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(QS. Al Baqarah: 216) 
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Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis pengaruh keterlibatan 
pengguna dalam pengembangan sistem, program pelatihan dan pendidikan, 
dukungan manajemen puncak, kemampuan teknik personal terhadap kinerja 
sistem informasi akuntansi, Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh karyawan Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. 
Soeharso Surakarta pada bagian kasir, keuangan, akuntansi sebanyak 34 
responden. Metode pengumpulan sampel pada penelitian ini menggunakan 
kuisioner. Teknik pengambilan sampling yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu Purposive Sampling. Teknik analisis yang digunakan analisis regresi linier 
berganda. Dengan alat bantu SPSS versi 2.0, Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa keterlibatan pengguna dalam pengembangan sistem dan kemampuan 
teknik personal tidak berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi, 
sedangkan program pelatihan dan pendidikan, dukungan manajemen puncak 
berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. 
 







This research has purpose to analyze the influence of user involvement in system 
development, training and education program, top management support, personal 
technique ability to accounting information system performance.This type of 
research is quantitative. The population in this study were all employees of 
Hospital in Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta at the cashier, finance, and 
accounting depertement. This research used 34 respondents.. The method of 
collecting samples in this study using questionnaires. Sampling technique used in 
this research is Purposive Sampling. The analysis technique used multiple linear 
regression analysis. With SPSS version 2.0 tool. The results of this study indicate 
that the involvement of users in the development of systems and the ability of 
personal techniques does not affect the performance of accounting information 
systems, while training and education programs, top management support affect 
the performance of accounting information systems. 
 
Keywords: top management support, personal engineering skills, user, 
accounting ISP 
